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Y E N İ  İ S T A N B U L
“B izim  vok u ş tan hatıralar
Edebiyat tarihine giren 
mecmualarımız
Bugün o tip mecmua devri geçti. Gelsin Amerikan 
gazetelerinden bedava iktibaslar I Bir yağma ve 
garettir gidiyor
Y azan : R E F İK  H A LÎD  KARAY
K IR K  şu k a d a r  yıl önce m em leket yine b ir m ecm ua bolluğuna uğram ıştı. H er 
çeşitten  ç ıkard ıla r ve h e r tü r lü  
insan  ta ra fın d an  çıkarıldı. İç le­
rinde (U lûm u İk tisad iye  ve İç t i­
m aiye) m ecm uası gibi - Cavit, R ı­
za Tevfik ve A hm et Şuayib y a ­
zarlard ı- ağ ır  başlısından tu tunuz, 
(D em et) ve (H âle) isim lilerine 
k ad a r neler yoktu, neler!
Hiç biri, h a ttâ  (K alem ) ve 
(Cem) gibi m izahîleri bile tu tu ­
nam adı. M eşru tiyet devri başlan ­
gıcındaki m ecm ualar arasında  en 
uzun öm ürlüleri - ha tırım da k a l­
dığına göre - “K alem ”, "M usav­
ver M uhit”, “Resim li K itap” ve 
Şehbal” den ib are ttir . B ir de is ­
tibda t bakiyyesi “Servet-i Fü- 
nun”... O nların  da b ir m üddet 
sonra yerlerinde yeller esti. F il­
vak i “F ecria tîc ile r” dağılınca 
“Servet-i FUnun” fas ıla la rla  y a ­
şam adı değil; lâk in  daim a can çe­
kişerek, m azisine uym ayan  bir 
kudretsiz lik  iç inde!
Şim di edebiyat ta r ih i yine en 
fazla  ı Servet-i FUnun) dan bah ­
setm ekted ir. A bdülham id devrin ­
de “E debiyat-ı Cedide” yi doğur­
duğundan ve M eşru tiyet zam anı, 
b ir a ra lık  “F ecria ti"  yi em zird i­
ğinden, ona sü tan a lık  e ttiğ inden 
dolayı! Yine tarih , Ziya Gök A l­
pın (Yeni M ecm ua) sı ile M ü tare ­
ke devrinde genç is tid a tla ra  yer 
veren  (D ergâh) ı anm adan  y ap a­
mıyor.
Benim asıl an la tm ak  istediğim  
mesele şudur: M ecm uaların  da
tesadüflerin  eseri şanş ve m alşan- 
sı oluyor. M eselâ yukarıda  ism i 
geçen (R esim li K itap ) şayet fe ­
na b ir tesadüfe uğ ram asaydı bu­
gün edebiyat tarih inde olsun e- 
hem m iyetle yaşayan  m ecm ualar 
m iyanm da say ılacak tı. İzah  ede­
yim :
Zam anına ve bizdeki m atbaa  
tekniğine n azaran  epeyce güzel, 
keenne (Je sais tou t) m ecm uası­
nı and ırır (Resim li K itap) m  sa ­
hibi H icaz em irlerine benzer, e s­
m er yüzlü, beyaz tebessüm lü. az 
konuşkan, kçnuşursa  A rapça 
söyliyeeeği sanılan  terb iyeli ve 
efendi b ir gençti, Fecria tin in  k a l­
burüstü  m uharrirc ik lerin i e tra f ı­
na toplam ak, âde ta  yeni b ir A h­
m et İhsan  olm ak istem işti. Biz- 
lerden yazı a lm aya başladı. Ço­
ğum uz m untazam an yazıyor, g a ­
liba 60 a ltın  ku ruş te lif hakk ı da 
alıyorduk. M ecm uanın m ahiyeti 
değişiyor, ön h a tta  b ir edebiyat 
telâkkisini yayım lıyordu.
Tanı o sırada, (Resimli K itap) 
kim seye haber verm eden bir hukû-
m et darbesi y ap tı; bizi hoppa ve 
züppe bu lan ların  te lk ina tına  u y a ­
ra k  yerim ize m u h afazak âr iki a- 
ğabeyim izi ge tird i: R aif N ecdet
m erhum  ile m aalesef genç y aş ta  
ölen M. R au f’u...
İk is i de iyi insandı. L âk in  ağ ır  
üslûplu ve b ir nevi ta ts ız  ilim  k a ­
falı, d aha  doğru ta rifle  devrin 
yaşlı F ran s ız  kalem  ü sta tla rın a  
bağlı, kendilik lerinden verim siz 
b ir m eslek tu ttu k la rın d an  o rtaya  
b ir yenilik  koyam adılar. İddialı 
görünen, v icdandan ve ah lâk tan  
dem  v u ran  m akaleleri ve E debi­
ya tı Cedide ta rz ında  şiir ve m u sa ­
habeleri m ecm uaya yüklendi. 
B unları ne eski nesil, ne yenisi, 
ne de alelade okuyucu kütlesi t u t ­
tuğundan  m ecm ua kendi sık leti 
a ltın d a  b a ttı; ta r ih e  k a rış tı. F a ­
k a t ne yazık  ki, T arihe girem edi; 
ta rih i olam adı. K abineden a t ı ­
lan  bizlerin  de kalem  fırtın asın a  
uğ ram ıştı.
S ü ru rî'n in  düşürdüğü ta r ih  gibi 
onun hakk ında:
K el M eıniş gelm em işe döndü
cihana sad h a y f  
denilemezse de m u h ak k ak  1si, bir 
şöhret vesilesini kaybetti.
(Resim li K itap ) dan  gördüğü o 
is tiska l yüzündendir ki, F ecria ti 
züm resi, önlerine say fa la rım  tam  
hürriye tle  açan  (Servet-i Fü- 
ııu n ıa  -C e lâ l S ah lr m erhum un 
arkasından , “bey” ini tak ip  eden 
oğul arısı neşesiyle - koştu ; yaşlı 
ağaç  gövdesine yap ıştı; körpe v ı­
z ıltıla rla  dalların ı şenlendirdi. Bu 
m a ru f  m ecm ua, eskisinden sönük 
o lm akla beraber, b ir defa daha 
edebiyat ta rih ine  işte bu suretle  
te k ra r  g irm iş bulunuyordu.
*  *
D üşünüyorum  - “dem ek k i v a ­
rım !,, dem iyeceğim  - acaba bu 
son m ecm ua fu ryasında  b ir (S e r­
vet-i F ünun), (Yeni M ecm ua) ve 
(D ergâh) kazanacak  m ıyız? Şüp­
heli. Z ira yenilerin  birincisinde ol­
duğu gibi b irer Tevfik F ik re t 
- Celâl Sahiri yok. İkincisindeki 
Ziya Gök Alp ile " İ t t ih a t  ve T e­
rakk i,, nerede ? Ü çüncüsünün 
Y ahya K em ali v a r "mı?
Z aten  o tip  m ecm ua devri geç­
ti. Gelsin A m erikan  g azete lerin ­
den bedava ik tibaslar! B ir yağm a 
ve g a re t ti r  g idiyor; yerli kalem  
sahiplerine ancak  devede ku lak  
yer ayrılıyor. M ille tlerarası Telif 
H ak ları M ukavelenam esini - t a ­
ahhüdüm üze rağm en im zam ızı h i­
çe say a rak  - benim sem em ekte de­
vam  etm em izin ne k a d a r  z a ­
ra r lı ve ne ayıp olduğunu hâlâ  
an lam ıyoruz; an latam ıyoruz.
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